




The present conditions of new term educations judging from the 
viewpoint of the public health nurse with experience more than five years in administration．
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925 人に配布し 299 人（回答率 32.3％）の回答が得
られ，有効回答は 294 人（有効回答率 98.3％）であった．
1．対象者の概要
対象者の内訳は，性別は「女性」が 291 人（99.0％），
年齢階級別は「30 ～ 39 歳」が 144 人（49.0％）と最
も多く，次いで「40～ 49歳」が 106 人（36.1％）で，
平均年齢は 39.7（S.D ± 6.6）歳であった．出身保健師
養成機関は「短大専攻科」157 人（53.4％），「専門学
校」が 85人（28.9％），「4年制大学」が 51人（17.4％）
であった．保健師経験は，「10 ～ 14 年」が最も多く
98人（33.3％），次いで「15～ 19年」が 59人（20.1％）
で，平均経験年数は 15.2（S.D ± 6.5）年であった．所
属組織は「市町村」が 219 人（74.5％），所属分野は「保








が 91人（31.0％），「ない」が 192 人（65.3％）であっ
た（表 2）．
職場の新任期現任教育の体制は「十分整っている」
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A 県における経験 5年以上の保健師の年齢は 30歳代
が 49.0％，40 歳代が 36.1％を占め，平均年齢は 39.7
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